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BERBASIS WEB 




Laporan ini berisi mengenai pelayanan sistem informasi pengolahan nilai berbasis web 
dengan studi kasusSMP Negeri 1 Surakarta. Prosedur pelayanan sistem tersebut dibuat 
dalam bentuk sistem informasi yang berbasis web sehingga mengubah sistem pengolahan 
nilai yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi studi 
observasi atau pengamatan secara langsung dan metode wawancara langsung dengan 
pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data dan 
informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan studi kepustakaan berguna 
untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang 
menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti. Dengan adanya sistem informasi ini 
memudahkan admin maupun guru dalam melakukan rangkaian proses pengolahan nilai di 
sekolah dari input hingga proses laporan. Kesimpulan dari laporan ini adalah sistem 
penilaian raport siswa menjadi lebih mudah dan cepat karena menggunakan aplikasi 
berbasis web yang lebih dinamis. Sistem ini masih belum sesuai dengan kebutuhan dan 
belum di terapkan di SMP Negeri 1 Surakarta. 
Kata Kunci: sistem, raport, aplikasi berbasis web, nilai. 
 
Abstract 
This report contains about web based information processing information system with 
case study of SMP Negeri 1 Surakarta. System service procedures are made in the form 
of web-based information systems that change the value processing system that previously 
manual to be computerized. Data collection methods include field study and literature 
study. Field studies include observation studies or direct observation and direct interview 
methods with the parties related to the issues studied so that obtained data and information 
that can be trusted truth. While the literature study is useful to obtain a theoretical basis in 
the form of opinions of experts on the subject of research such as applicable legislation 
and related to the things being studied. With the existence of this information system 
facilitate admin and teacher in doing series of process value processing at school from 
input to report process. The conclusion of this report is that the student report card system 
becomes easier and faster because it uses a more dynamic web-based application. This 
system is still not in accordance with the needs and has not been applied in SMP Negeri 
1 Surakarta. 
 





SMP Negeri 1 Surakarta merupakan sekolah yang terbilang favorit pada saat ini, karena 
di dukung dengan fasilitas dan prestasi sekolah yang bagus. Kinerja guru yang optimal dengan 
banyaknya pilihan ekstrakulikuler yang memenuhi kebutuhan siswa akan bakatnya sendiri. 
Namun untuk segi pengolahan nilai pada SMP Negeri 1 Surakarta masih menggunakan sistem 
manual dengan excell, bahkan guru yang sudah sepuh belum bisa menggunakan Ms. Excell. 
Sebenarnya dengan menggunakan sistem yang ada, yaitu Ms. Excell sudah memenuhi 
kebutuhan. Namun, permasalahan mulai muncul karena dengan menggunakan Ms. Excell 
pengolahan nilai menjadi lama, kurang efisien, kurang efektif, dan tidak sekali jadi print out jadi 
raport. Orang tua pun kurang update terhadap nilai siswa jika mungkin tidak memberikan raport 
kepada orang tua.Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan menggunakan sistem informasi 
pengolahan nilai berbasis web. Karena guru / admin tinggal memasukan nilai dan output 
langsung jadi. 
Beberapa publikasi dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan sistem informasi 
pengolahan nilai berbasis web: 
Kusnawi (2012) dalam penelitiannya telah membuat suatu sistem pengolahan nilai raport 
karena dia melihat pengolahan data nilai siswa yang masih menual dan membutuhkan waktu 
yang relatif lama. Pembuatan sistem ini menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL 
server 2000 sebagai software penunjang. Dengan adanya sistem yang baru maka diharapkan 
waktu yang digunakan untuk pengolahan data bisa ditekan sesingkat mungkin. Pada tahap 
pengetesan Kusnawi menggunakan 2 metode, yaitu diantaranya white box testing dan black box 
testing. 
Liatmaja (2013) dalam penelitiannya telah membuat Sistem Informasi Akademik 
Berbasis Web dengan menggunakan data meliputi jadwal les, jadwal UAS dan UTS, jadwal 
Tryout, point, serta nilai UAS dan UTS. Data yang digunakan sudah cukup lengkap untuk 
menunjang pengolahan nilai untuk bimbingan belajar “Be Ecxellent” karena tujuan utamannya 
adalah menghasilkan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk penyajian informasi kepada 
siswa didik, tentor maupun administrator mengenai nilai dan jadwal les. 
Wardani (2013) dalam penelitiannya system pengolahan data siswa menghasilkan 
penelitian yaitu dapat membantu menyajikan informasi pengolahan nilai yang akurat dan 
relevan. Hasil utamanya adalah dapat menghemat waktu untuk pengolahan nilai siswa. Waktu 
memang sangat penting, maka dari ketiga penelitian diatas memang menitikberatkan pada 




membutuhkan waktu yang lama. Cukup dengan waktu yang singkat pengolahan nilai dapat 
dilaksanakan dengan optimal. 
Penggunaan bahasa pemrograman PHP masih sangat diminati karena banyak 
keunggulan diantaranya cepat memperbarui dan sangat cocok dengan berbagai web browser. 
Keunggulan lainnya yaitu mudah untuk pendatang baru, digunakan juga untuk membuat 
halaman web dinamis, tersedia kebebasan untuk memilih sistem informassi dan web server. 
Walia (2014). 
2. METODE 
Penelitian ini termasuk penelitian terapan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan 
pengolahan nilai yang dirasa kurang efektif dan membutuhkan waktu relatif lama. Metode yang 
digunakan adalah experiment. Program aplikasi yang dibuat berbasis web dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
2.1. Analisis Kebutuhan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai sistem yang akan 
dikembangkan. Setelah data dan informasi didapatkan maka tahap berikutnya analisis 
terhadap data dan informasi tersebut (Sakethi, dkk. 2014). 
2.2. Metode Pengumpulan Data 
Dalam melakukan pengumpulan data, penulis lakukan dengan beberapa metode sebagai 
berikut : 
1. Wawancara 
Wawancara yaitu melakukan soal & jawab pada studi kasus yang sedang dibahas, untuk 
mendapatkan informasi secara lengkap dari narasumber yaitu bagian kurikulum 
pendidikan di SMPN 1 Surakarta. Hasil wawancara yang diperoleh yaitu informasi 
berkaitan sistem raport, mata pelajaran, data siswa, data guru mapel dan data walikelas. 
Wawancara bertujuan meminta keterangan informasi mengenai program pembuatan 
sistem pengolahan nilai raport sekolah. 
2. Observasi 
Observasi yaitu proses pengamatan secara langsung bagaimana proses berlangsungnya 
pembuatan nilai raport di sekolah. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara 
langsung pada proses pembuatan nilai raport. 
3. Studi Pustaka 
Studi Pustaka yaitu dengan cara mencari referensi atau teori yang diperlukan melalui 




informasi pembuatan sistem pengolahan nilai raport. Referensi yang penulis lakukan 
dengan mencari di buku, jurnal ilmiah, makalah, maupun situs internet mengenai sistem 
informasi pengolahan nilai raportdan buku yang membahas sistem pembuatan sistem 
pengolahan nilai raport serta beberapa referensi lain yang menunjang tujuan penelitian. 
2.3.Peralatan Utama dan Pendukung 
Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan peralatan utama dan pendukung, dimana untuk 
peralatan utama dibagi menjadi 2 kategori yaitu hardware dan software. Spesifikasi laptop 
sebagai berikut: 
1. Hardware: Prosessor Intel® Core™ i3-4030U, Hardisk dengan kapasitas 500GB, 
Kapasitas RAM 2 GB, Intel® HD Graphics 4400. 
2. Software:Xampp, Web Browser (Mozilla Firefox / Google Chrome), Database MySQL, 
Macromedia Dreamweaver 8, Notepad ++. 
2.4. Waktu dan Tempat 
Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini sekitar 4 bulan. Penerapan akan 
dilakukan di SMP Negeri 1 Surakarta. 
2.5. Rancangan Use Case Diagram 
Use Case Diagram merupakan diagram yang terdiri dari beberapa aktor dan use case yang 
saling terkait satu dengan yang lain. Berikut ini beberapa konsep use case yang dilakukan 
dalam pembahasan sistem ini adalah sebagai berikut : 
Pada gambar 1 merupakan tampilan yang menunjukkan use case diagram kepala sekolah. 
Kepala sekolah sebagai actor kemudian untuk use case yaitu dapat melakukan login, 
melihat data pengguna (guru, siswa, kepala sekolah), melihat data master (kelas, mata 
pelajaran dan jadwal) dan melihat raport. 
UseCase Kepsek dapat dilihat pada Gambar 1 
 
Gambar 1. Use case diagram kepsek 
Pada gambar 2 merupakan tampilan yang menunjukan use case diagram admin. Admin 




data guru, data kepala sekolah dan data administrator), mengelola data master (data kelas, 
data mata pelajaran dan data jadwal) dan mengelola laporan nilai. 
Use Case Guru dapat dilihat pada Gambar 2 
 
Gambar 2. Use case diagram admin 
Pada gambar 3 merupakan tampilan yang menunjukkan use case diagram Guru. Guru 
sebagai actor kemudian untuk usecase yaitu login dan menginputkan nilai akhir untuk 
siswa 
Use Caseguru dapat dilihat pada Gambar 3 
 
Gambar 3. Use case diagram guru 
Pada gambar 4 merupakan tampilan yang menunjukan use case diagram wali kelas. Wali 
kelas sebagai actor kemudian untuk use case yaitu login, absen siswa, input nilai ekstra, 
input nilai Akhir dan cetak hasil nilai / raport. 
Use Case wali kelas dapat dilihat pada Gambar 4 
 







2.3.2. Rancangan Database dan ERD 
Rancangan database berguna untuk membuat suatu konsep basis data tabel dalam 
sistem. ERD berguna untuk membuat rancangan relasi entity antar tabel yang memiliki 
kode khusus sehingga berguna untuk memberikan gambar konsep relasi tabel dalam 
sistem. 
1. Rancangan Database 
Perancangan basis data diperlukan dalam pembuatan sistem informasi 
pengolahan nilai raport dan digunakan untuk tempat menyimpan seluruh informasi 
dan data. Rancangan tabel data digunakan untuk memberikan keterangan tentang 
data-data apa saja yang dibutuhkan.  
2. RancanganEntity Relationship Diagram (ERD)  
Perancangan pada ERD (Gambar 5) berguna untuk memberikan gambaran 
sistem berdasarkan alur relasi antar entity dalam tabel. Pada rancangan ini hanya 
beberapa tabel saja yang dapat melakukan relasi. Sehingga penulis hanya 




































































2.3.3. Rancangan Pengujian Sistem 
Pengujian sistem informasi pengolahan nilai raport ini  menggunakan pengujian 
BlackBox. Pengujian yang dilakukan menggunakan data uji berupa input data yang 
dilakukan oleh pengguna sistem, dalam hal ini adalah admin, guru dan walikelas.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Raport SMPN 1 Surakarta  yang telah 
dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database My SQL akhirnya dapat 
berguna untuk digunakan dalam membantu dalam pembuatan nilai siswa dan nlai raport. Sistem 
ini dibuat dalam beberapa tahapan, yaitu login pada admin untuk menambahkan data guru, data 
siswa, mata pelajaran, data walikelas dan selanjutnya masuk dalam program penilaian siswa dan 
raport. Berikut ini hasil pembahasan program dari sistem informasi pengolahan nilai raport  
adalah sebagai berikut. 
3.1 Tampilan Login 
Pada halaman depan (Gambar 6) program pengolahan nilai raport ini dapat dilihat pada 
gambar 6 dibawah ini. Disana terlihat halaman login, login yang dimaksud adalah login untuk 
admin, guru dan walikelas. 
 
Gambar 6. Halaman login program 
3.2 Tampilan Halaman Administrator 
Pada halaman administrator merupakan halaman admin yang berguna untuk melakukan 
managemen sistem secara keseluruhan. Admin dapat bertindak untuk membuat account 
siswa, guru dan walikelas. Admin juga dapat bertindak untuk mencetak buku penilaian yang 




halaman administrator adalah sebagai berikut.Tampilan awal halaman administrator dapat 
dilihat pada Gambar 7. 
 
Gambar 7. Halaman menu administrator 
3.3 Tampilan Halaman Kepala Sekolah 
Pada halaman walikelas (Gambar 8) merupakan halaman yang khusus digunakan untuk login 
kepala sekolah. Kepala Sekolah bertugas untuk melihat data pengguna (guru, siswa, kepala 
sekolah), melihat data master dan melihat raport. Tampilan halaman menu kepala sekolah 
dapat dilihat pada Gambar 8. 
 




3.4 Tampilan Halaman Guru 
Pada halaman guru (Gambar 9) merupakan halaman yang khusus digunakan untuk mengelola 
menu guru seperti memberi penilaian pada siswa. Berikut ini tampilan pada halaman guru 
dapat dilihat pada Gambar 9. 
 
Gambar 9. Halaman menu guru 
3.5 Tampilan Halaman Wali kelas 
Pada halaman walikelas (Gambar 10) merupakan halaman yang khusus digunakan untuk 
login walikelas. Walikelas bertugas untuk melihat hasl penilaian guru lalu di cetak menjadi 
raport. Tampilan halaman menu walikelas dapat dilihat pada Gambar 10. 
 





3.6 Tampilan Halaman Raport 
Halaman Raport (Gambar 11) yaitu halaman dimana raport siswa siap untuk di cetak 









3.7 Pengujian Black Box 
Pengujian sistem merupakan suatu cara untuk menguji terhadap sistem yang telah dibuat, 
apakah telah benar atau masih ada yang salah. Dalam pengujian sistem black box dilakukan 
dengan menguji bagian menu dari program apakah menghasilkan hasil yang di inginkan 
atau tidak. Dari pengujian black box terhadap menu-menu yang ada menghasilkan hasil uji 
sebagai berikut. 
Tabel 1.Hasil pengujian black box 
Input Output Kesimpulan 
Login Multi User Mampu menampilkan login secara multi user Baik 
Menu LoginAdmin Mampu menginput dan managemen soal Baik 
Menu Login Guru Mampu menampilkan daftar nilai Baik 
Menu Mata Pelajaran Memasukan data mata pelajaran Baik 
Menu Kelas Mampu memasukan data kelas Baik 
Menu Guru Mampu memasukan data guru Baik 
Menu Siswa Mampu melihat nilai data siswa Baik 
Menu Raport Program raport dapat  berjalan lancar Baik 
 
3.8   Perancangan Tabel Kuesioner 
Dalam Perancangan tabel kuesioner ini digunakan untuk mengetahui penilaian maupun 
tanggapan dari pengguna tentang Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Raport 
Berbasis Web Studi Kasus SMP Negeri 1 Surakarta. Adapun yang terlibat dalam pemberian 
nilai kuesioner adalah seperti Admin, Guru Mapel, Wali Kelas dan Kepala Sekolah. Berikut 






































Hasil Rekap Akhir 
Total Keseluruhan  =  Guru + Wali Kelas + Kepala Sekolah  + Admin 
4 
=  88+ 84 + 88 + 84 
   4 
=  86  
Sehingga presentase dari hasil kuesiner diperoleh 86 %, maka dengan hasil ini program 
dinyatakan layak untuk di implementasikan. 
 
4. PENUTUP  
Sistem Informasi Pengolahan Nilai ini dibuat dalam bentuk sebuah program aplikasi raport. 
Program ini dibuat multi user yaitu digunakan untuk login 3 user yaitu admin, guru dan 
walikelas. Setiap user memiliki menu yang berbeda-beda. Pada menu admin terdapat : 
Home, Manajemen Data Siswa, Manajemen Data guru, Manajemen Nilai dan Logout, 
kemudian pada menu Guru terdapat menu Home, Input Nilai Siswa dan Logout. Kemudian 
pada menu walikelas terdapat menu home, Cetak Raport dan logout. 
Sistem Informasi Pengolahan Nilai Raport yang dibuat telah mampu berjalan dengan baik. 
Sistem ini telah berjalan dengan lancar dan mampu melakukan penilaian siswa dari kelas 7 
hingga kelas 9. Akan tetapi sistem ini masih terbatas pada fasilitas menu yang sederhana. 
Jika terdapat kekurangan pada sistem ini, maka pembaca bisa memberikan masukkan dan 
koreksi agar lebih baik sistem raport ini kedepannya. Semoga program yang sederhana ini 
dapat dikembangkan lagi sehingga sistem bisa berkembang lebih baik. 
Tabel 3. Hasil Kuesioner Wali Kelas 
 
Tabel 4. Hasil Kuesioner Kepala Sekolah 
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